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Editorial: el papel de la teología en la 
misión 
Vivimos en la era del papel, el propio mundo parece de papel, amenazando 
con quemarse o romperse en cualquier momento; sin embargo, sigue viviendo. 
Tal vez se esté produciendo hoy en el mundo, más papel que alimentos, tam-
bién aquí, la población va sobreviviendo, aunque se esté pagando un alto pre-
cio en términos de número de vidas interrumpidas por el hambre. Sólo resta la 
esperanza de que el papel pueda cumplir con esa función tan significativa, pa-
ra, así, justificar su existencia en una cantidad tan enorme. 
La Iglesia Metodista – en gran medida, consumidora y dependiente del papel - tiene 
una importante responsabilidad delante de la comunidad metodista y de los brasileños 
en general, cuando decidió la publicación de un periódico más. 
La Revista Teológica, ahora en su primer número, está destinada fundamentalmen-
te a promover el diálogo teológico dentro del propio metodismo y con las demás igle-
sias. Esto ciertamente justifica cualquier esfuerzo. 
La teología a partir de la práctica experimentada en el día a día de las comunidades 
locales, con sus problemas, sus necesidades, sus estructuras, sus aspiraciones, sus 
programas, se constituye en el instrumental indispensable a la formulación de análisis 
y caminos para una iglesia más consciente de su misión. 
Conocer la realidad que nos rodea, fomentar una conciencia crítica, evaluar la si-
tuación concreta de la Iglesia, estimular la sensibilidad para lo humano, construir pro-
puestas y posibilidades de participación social del Evangelio, promover el amor y la jus-
ticia, son los desafíos inherentes a una teología centrada en la misión. 
La indigenización de la teología es un proceso que tiene lugar a medida que madura 
la fe cristiana, comparándose con las personas en su realidad cultural. Producir teología 
indígena, por lo tanto, presupone un contexto mental y cultural impregnado de toda 
esta realidad nativa. 
Es hora de acelerar el proceso de brasileñización del metodismo en el Brasil. La vi-
da del pueblo brasileño, en sus características sociales y culturales, se asemeja mucho 
más a la de la de los pueblos latinoamericanos y del Tercer Mundo que a la de los pue-
blos europeos o norteamericanos. Ignorar esto es hacer superficial la fe cristiana y obs-
taculizar el proceso de comunicación de Cristo a un pueblo que sufre. 
Esperamos que la Revista Teológica cumpla papel importante en la misión de co-
operar con la construcción del Reino de Dios en la práctica brasileña. Su colaboración, 
sus críticas, sus sugerencias y sus oraciones son importantes. 
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